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N E C K O L O G I C A  
Ak abrir ek Libro de nuestros recuerdos, en su primera 
y con letras indelebles, leemos estos nombres: 
CARLOS BERTRAND COMA 
ANDRÉS M. CALZADA ECHEVARR~A 
PEDRO CASELLES TARRATS 
CARLOS CLAVELL COLL 
MATI'AS COLMENARES ERREA 
. l .  Para eteryzu. memoria de los que fuimos sus conzpa- 
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. . . . .  fieros, grabados están en el bronce que preside nuestras 
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reuniones. Grabados queden h o y  en la cabecera de . S 
C U A D E R N O S  D E  A R Q U I T E C T U R A ,  para ; - >  




empero, a publicar de ellos una nota necrológica. .- . -  
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L . ' l  , E l  mejor testimonio de su grandeza de espíritu va . 
prendido en la severa lección de estaspalabras solemnes: 
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L .  " ; . Caídos por Dios y por España ! .",, > ; - 
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